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TÍTOL SEGON: DE LES DISTINCIONS HONORÍFIQUES Y DOCTORS 
HONORIS CAUSA
TÍTULO SEGUNDO: DE LAS DISTINCIONES HONORÍFICAS Y 
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Secció 2. De la Distinció al Mèrit Universitari Sección 2. De la Distinción al Mérito Universitario 
  
TÍTOL SEGON: DE LES DISTINCIONS HONORÍFIQUES Y DOCTORS 
HONORIS CAUSA
TÍTULO SEGUNDO: DE LAS DISTINCIONES HONORÍFICAS Y 
DOCTORES HONORIS CAUSA
  
Capítol Primer: de les distincions de la Universitat d'Alacant Capítulo Primero: de las distinciones de la Universidad de Alicante
  
Article 8 Artículo 8
  
c. Distinció al Mèrit Universitari c. Distinción al Mérito Universitario
  
Article 9 Artículo 9
  
c. La Distinció al Mèrit Universitari es concedirà a aquelles persones 
que hagen tingut una trajectòria acadèmica, investigadora o de gestió 
especialment destacada en la Universitat d'Alacant.
c) La Distinción al Mérito Universitario se concederá a aquellas 
personas que hayan tenido una trayectoria académica, investigadora 
o de gestión especialmente destacada en la Universidad de Alicante.
  
Article 10 Artículo 10
  
3. La Distinció al Mèrit Universitari consistirà en una reproducció de 
l'escut de la Universitat d'Alacant.
3. La Distinción al Mérito Universitario consistirá en una reproducción 
del Escudo de la Universidad de Alicante.
  
Secció 1. De la concessió de la Medalla d'Or y del Llorer d'or Sección 1. De la concesión de la Medalla de Oro y del Laurel de Oro
  
Article 11 Artículo 11
  
1. La iniciativa per a proposar la Medalla d'Or i el Llorer d'Or 
correspon al rector, que en donarà trasllat al Consell de Govern.
1. La iniciativa para proponer la Medalla de Oro y el Laurel de Oro 
corresponde al rector que dará traslado de la misma al Consejo de 
Gobierno.
  
Secció 2. De la concessió de la Distinció al Mèrit Universitari Sección 2. De la concesión de la Distinción al Mérito Universitario
  
Article 12 Artículo 12
  
El procediment a seguir en la concessió de la Distinció al Mèrit 
Universitari serà:
El procedimiento a seguir en la concesión de la Distinción al Mérito 
Universitario será:
  
1. La iniciativa per a proposar la Distinció al Mèrit Universitari 
correspon al rector i a les facultats o escoles.  
1. La iniciativa para proponer la Distinción al Mérito Universitario 
corresponde al rector y a las facultades o escuelas.  
  
2. Cada facultat o escola podrà formular com a màxim una 
proposta anual.  
2. Cada facultad o escuela podrá formular como máximo una 
propuesta anual.  
  
3. Les propostes de les facultats o escoles hauran de ser 
aprovades per la corresponents Juntes de Centre a iniciativa 
del degà/ana o director/a.  
3. Las propuestas de las facultades o escuelas deberán ser 
aprobadas por las correspondientes Juntas de Centro a 
iniciativa del decano/a o director/a.  
  
4. Cada proposta haurà de ser motivada i haurà d´anar 
acompanyada necessàriament d´un curriculum vitae de la 
4. Cada propuesta deberá ser motivada y se acompañará 
necesariamente un curriculum vitae de la persona propuesta.  
1 
persona proposada.  
  
5. L'expedient haurà de ser remès al vicerectorat amb 
competències en matèria d'ordenació acadèmica; la proposta 
haurà de tenir l´informe favorable de la Comissió d'Ordenació 
Acadèmica i Professorat.  
5. El expediente deberá ser remitido al vicerrectorado con 
competencias en materia de ordenación académica; la 
propuesta deberá ser informada favorablemente por la Comisión 
de Ordenación Académica y Profesorado.  
  
6. Informada la proposta per la Comissió d´Ordenació Acadèmica, 
es remetrà a Secretaria General per a la seua aprovació en 
Consell de Govern.  
6. Informada la propuesta por la Comisión de Ordenación 
Académica, se remitirá a Secretaría General para su aprobación 
en Consejo de Gobierno.  
  
7. Després de l´aprovació, el rector expedirà el document 
acreditatiu de la concessió de la Distinció.  
7. Tras la aprobación, el rector expedirá el documento acreditativo 
de la concesión de la Distinción.  
  
Capitol quart: del tractament del cárrecs académics Capítulo Cuarto: del tratamiento de los cargos académicos
  
Article 21 Artículo 21
  
1. El rector o rectora rep el tractament de Senyor/a Rector/a 
Magnífic/a (Magfc. Sr. / Magfca. Sra.).  
1. El rector/a recibe el tratamiento de Señor/a. Rector/a Magnífico/
a (Magfco/a. Sr/a.).  
  
2. Els vicerectors reben el tractament de Senyor/a (Sr./Sra.). 
Aquest tractament es farà extensible al president del Consell 
Social.  
2. Los vicerrectores reciben el tratamiento de Señor/a (Sr/a.). 
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